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Дипломная работа: 74 с., 5 рис., 13 табл., 33 источника, 5 прил. 
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В работе исследованы  основы диверсификации деятельности 
предприятий в рыночной экономике, основные принципы, критерий, оценка  
перехода от узкой специализации производства к диверсифицированной 
деятельности. Предложенная в работе методика позволяет выбирать наиболее 
эффективные направления деятельности по диверсификации производства на 
всех уровнях управления. 
Цель работы: выявление сущности диверсификации и её применение 
на транспортном предприятии ООО «Автобудни», а также  оценка 
экономической эффективности мероприятий по диверсификации 
производства на предприятии в современных условиях неопределённости и 
риска. 
        Объект исследования: инвестиционная концепция снижения делового 
риска при возрастании доходности предприятия.  
        Предметом исследования: освоение новых видов деятельности с целью 
повышения экономической эффективности организации. 
Область возможного применения: для теоретического обоснования 
развития конкурентных преимуществ организаций реального сектора. 
         
 
         Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, а все заимствованные из литературных и других 
источников методологические, теоретические и методические положения 














У дыпломную работу ўваходзяць: 74 ст., 5 малюнкаў, 11 табліц, 33 
крыніцы, 5 дадатакаў. 
 
ТРАНСПАРТ, ПЕРАВОЗКІ, СТРАТЭГІЯ, ДЫВЕРСІФІКАЦЫЯ, 
ПРЫБЫТАК, ДАХОДНАСЦЬ 
            
           У працы даследаваныя асновы дыверсіфікацыі дзейнасці 
прадпрыемстваў у рынкавай эканоміцы, асноўныя прынцыпы, крытэрый, 
адзнака пераходу ад вузкай спецыялізацыі вытворчасці да дыверсіфікаванай 
дзейнасці. Прапанаваная ў працы методыка дазваляе выбіраць найбольш 
эфектыўныя напрамкі дзейнасці па дыверсіфікацыі вытворчасці на ўсіх 
узроўнях кіравання. 
          Мэта працы: выяўленне сутнасці дыверсіфікацыі і яе прымяненне на 
транспартным прадпрыемстве ТАА «Аўтабудні», а таксама ацэнка 
эканамічнай эфектыўнасці мерапрыемстваў па дыверсіфікацыі вытворчасці 
на прадпрыемстве ў сучасных умовах нявызначанасці і рызыкі. 
         Аб'ект даследавання: інвестыцыйная канцэпцыя зніжэння дзелавога 
рыску пры ўзрастанні даходнасці прадпрыемства. 
         Прадмет даследавання: засваенне новых відаў дзейнасці з мэтай 
павышэння эканамічнай эфектыўнасці арганізацыі.         
         Вобласць магчымага прымянення: для тэарэтычнага абгрунтавання 
развіцця канкурэнтных пераваг арганізацый рэальнага сектара. 
          
 
         Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
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Graduation thesis: 74 pages, 5 images, 13 tables, 33 sources, 5 addendums. 
TRANSPORT, TRANSPORTATION, STRATEGY, DIVERSIFICATION, 
PROFIT, PROFITABILITY 
          In the thesis the foundations of diversification activity of companies in a 
market economy have been researched, as well as main principles, criteria, 
assessment of transfer from narrow production specialisation to diversified 
activity. 
The technique offered in the study enables to select the most efficient lines of 
activity in production diversification at all levels of management. 
Aim of thesis: identification of the essence of diversification and its 
occurrence in transport company “Avtobudni” LLC, and also assessment of 
economic efficiency of production diversification measures at a company in 
modern conditions of uncertainty and risk. 
The object of research: investment concept of business risk reduction during 
company profitability growth. 
The subject of research: development of new types of business activity with 
the aim of increase in economic efficiency of company. 
        Area of potential application: for theoretical justification of development of 
competitive advantages of organisations in the real sector. 
         
 The author of this study confirms that the calculated-analytical materials 
demonstrated in it correctly and unbiasedly reflect the condition of the object under 
study, and all methodological, theoretical, and methodical provisions adopted from 
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